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CIOnQG, pues no creo qne Be nece8ite ser
II~ ~iDce para ver qu~ esa acciOn que él
Critica, como cualqnlera otra. neceaita
previamente un acto determinativo que
forz08amente vieoe á cambiar 8U frase
por esta otra dOda mujer que viste li-
bremente, empezó sin duda por pensar
libremente•.
y que no hay qnedarle vueltas Para
decidiros; li subir unos: dedo!! el borde
de vuestra falda ó :í bajar otros cnan-
t08 el de vuestro apcote: oecesitastéis
unos aunque ijolo fueran momentoH de
dudas, de zozobras, en los que fioal-
mente salierou arrollad08, esos que teo-
driail!l pvr uimi08 pudore8, divinos en
8U sencillez y encantadorea en su in-
genuidad. Porque toda mujer que vis-
te un traje, es porque aello se ha deci-
dido previamente y en esa decÍllión es
donde existen las concesiones que rom-
pen laa trabas que su pudor le presen-
tara.
Esto, dicho así, en romance, e.s qui-
zá tln poquito fuerte y sin embargo es
lógico, Solo tiene un pno y es que a
la mujer y a la lógica no se ha encon-
trado aun el punto de contacto. Y va-
, .. m08 por parteil',bellísima lecton:l, que
de esta ülfima razón, Q,ue lo es y muy
grande, sale8 algo mejor parada que
de lu aoteriores.
Nó, no i'ois tao. mal88 como la ruón
08 bacia ver; sois otra cosa. Y es que
pera decidiros a adoptar eeas modas no
pensais li/JrUlttnU sino vanidosamente.
iVanidad!.. Pobres cabecitas locas. Por
vanidad es la mojel' capaz de los ma·
yores sacri6cias, to que por nada baria
lo ~ará por ~so 1 .SI quereis que uDa
mUjer 08 odie, herid la en su vanidad.
Por unidad, [a mujt'r es bella.
y aunque en este fO(9"oto de VAnida-
des los hombres teo.gam08 o.ueatro tao.-
tO de culpa, mucha, casi toda, 08 co-
rresponde a vosotras. No en vano. Don
Ramón, que conocia el paño, escribió
aquella bumorada.
r.ual l.Odu, IU prefjl'res como lIetena




E~ el tran"llllrso tie pocos fli108 Se
ha~ Imp~alltllodo E'n eilta villa algunas
meloras Importante~, recla.madas :lor
188 exigencias de la vida modernat y
que la colocao á la lllturli que su cllte-
goda reqniere. Pero nos faltab:o una
de necesidlld imperiotla en 1011 actuales
tiempos, cual ora el medio de comuni-
oarn08 rdpidammte oon el reato del
mundo, y que ya dillfrntabsn todos
108 pueblos de este partido de la mis-
ma ó menor importanoia qlle Hecho,
y por ftn se ha conseguido coo la esta.
?lOn telegráfica y telefónica que 8e ha
lUaugurado ya en la semana pasada
Mejon es e8ta que anhelaban lo!! cbe:
80S bacia tiempoe y por coya consecu-
oión ge h. trabajado tenazmente bao
ciendo desaparet er lo,> ob!ltácnlc~ que
á ello le opor.i'l.l", basta que sus ges.
Anuncio! y comaDieadol i pre·
cios eoo'eacioD.lIlel.
No 141 dey.elyen origiaaJel, ni
&e publicar~ oio880' q•• n. este
armado.
PONTO DE SUSCIl,IPCIQN










(Por qué. PUéll, ha de ser temerario
el suponer que uoa mujer qu.! viste li-
bremente concluyo por peusar libre-
mente.• Esa Elupoaiclón deja epcopar,
el maestro de jóvenes, Manuel Bueno
en uca crónica, como 8uya, primorosa,
y yo, 8in ningún otro títvlo que el de
mi atrevimiento, me permito glosar epa
frase, ante la que vOtlotras, encantado-
ras lectoras, habréi8 hecho un mohin
tJe desdén J aun quiz~ habréis dicho
pera vueatr08 adentros .Pero que en-
tenderán 108 hombres de esta8 cosa....
y sin embargo tiene razóo el joven
ma86tro y lo que auo es máll grave,
quizá se queda corto en SU8 asevera-
met3lico. ¡:;:eneralmPlItl" lIe hie·
rro 1) ¡Ji' cromio. El aluminio lic-
ne ;rrall afinidaJ pnr el oxi~f"no.
Cuando esla lIlf'zcla sr cali.·lIta
ha."ta ciprta temperatura, 1'1 alo·
minio se combill:l con pi OXI~f'I1t1
)' la I'f}accion quimica p~ Ull\ ... in-
lellta, que la Ilwzda sp rUlldt> in-
medialamenlt>, poniéllrJosp tll roj(¡
blanco En pi proct'dirnit'nlll lit' la
soldadura, el óxido dt' alUlltlrJill
resuhanle sube i. 1,1 supedicil! )
se quila como escoria, mientras
que el melal reslalllp Ullf' las par-
les quP. han de quedar soldadas.
E:ltas parles se calienlan ,i la lem-
peratura de rusion durante (,1
procedimiento.
El prindpio de la acción que :lC
opt:rfl en el interior rlel proyeclil
es fácil de c()mprentJer, aunque
l!1 iliveritor no lo explica eu dela-
lIe. El proypclil lleva 110 púderos(l
explosivo que denota ni dar en el
~\;'"eo ú por medio lie Ulla c~po­
Ida de tiempo.
Alrededor del exph'sivu va 1:.1
méz~la metaliea, qUf> empieza {¡
calentarse en cnanlo sale tiel ('a-
iHill el pro)'ectil. Cinco segundos
después se produce la reaccióll
quimiea, y la nlrzcla es una masa
de metal r~nrlidn. (uandu t'1 pro
ycctil e~talla, se ('sparre en lodas
direcciones el metal PII rllsioll.
prendiendo ruego il lUdas las rna-
terias cnmlwstilJlps con que lnca.
El lIum'o pru)'Pctil puede usar-
se con cualquieréi de los C3flflllP'i
de silio modernos; :-Hllll')Ut' pur.lf'
emplearse efic1zmellle conlra tro-
pas, se espera que su uso prlllcl'
pal sea la deslrucción dc rortifit'a-
cione!':, edificins, ~Iobos dt' nIlSI"'.
vaciones y aeloplanos.
JACA
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mmn DE BGE80 LíqUiDa
Si hemos de dllr créditt> A los
irtformes de las pruebas a que ha
bido sometido, será uno de los el#'-
liIlentos de guerra más mOI'¡iferos
conocidos el ~royectil inventado
por UII yanqui, Cuando dicho pro-
yectil choca y estalla, esparce me-
tal rundiúo a una lempcratura su-
ficientemelllc alta para abrir UII
agujero eu una plancha de aCI~ro.
y para rundir un trozo de mu'ro
de sólido I!ormigón.
El metat que constituye la car-
sa del pro)"eclíl y el medio de fun·
dirlo, es una aplicación d. un nue-
vo proeed¡'mienlOde soldadura que
se- tJSQl mucho en la intf.o'stria. Es
u'óa mezcla de granos tirios o li-
mítllura-s de aluminio y óxido
bija Ó la madre, oprimiéndoles
COlllr:t el pecho, les dpn UIl poco
de amOlO del lllUI'hn l')Uf' tienen.
Cuando SP ha vivido durante
muchos meses para e~ odiu~' la
«uerra. el amur es :lIla luz dcs-
lumbradora que ilumilla la con-
eiencia y mala las tinicblas rll quc
se baila sumida.
Los supervivienles de esta ho-
rrenda cat:t5trore mundial, no ten·
dran tiempo, aunque cien al-lOS
vivan, de arrf'pcntirse y llorar la
enorme rulp:1 dp haber raltado :i
todos los principios y precclllos
l')ue Oios mismo pliSO l'n IlIrestro
COrazÓn.
Si tienen cunciencia, ella les
:wusará consluntemrnle Úl" lJaber
sido débil...
Pero ya que el Rlal es irremedia-
IJle, prbcúrenlOs qlt~ nu se p~bp¡¡~
I gue)' se lermÍflen YlI sUs ereetos de·sastroSOSI __
I Y lea ·España, nuc¡¡lre I!:s-plña
adorada siempre por sd nueslra
madre, pero idulinrada ahora n1u.J
cho mas y coh mas fe pbr nd h.-
b~r manchado sus {llanos tic san-
gre humana. sea España la que
reoiba en su seno a !t15o hombres
118 bu~na volurftlhl qUé ~qlll veh-
~an a encender la aNto(cba dé la
paz, que ba de pasear luego en
lriunro, Europa enlera, para que
las tea.s incendiarias se apa~uen
para siempre.
España enlonces podra decir
como Cri,to a sus aposloles:





SI' dice que la pal está próxim:l.
Se habla con insistencia del an-
siaon fin de'eShl ¡::;lIerra horroro-
sa. Se serial311 ha"l~ las lIacíones
que inlervcntlr{1II corno medi8do-
ras cuando la hOfH tle concertar
l. P" h.ya lIeRado.
y aunque estos I"umorl's st'ln
de3menliilos lueKo, es buen sínlO'
ma que se diga,quc se hable, que
se rumoree de lal asonto.
Porque así ha ocurrido siempre.
Cuando en cualquier cuestión in-
lermlclooal, uo "umor, tina ver-
sión, una profecia empieza fa lo-
mar cuerpo en la opinión aagran-
daraf'l, ~ ir de boca en bOCO' y de
pel"ilrdico en periódico, 110 larda
mucho la rcaliJad Cll presenlarse.
Anora, la paz es lógica. Las na·
ciGRe... bcligU)lIles, unas. ,y olras,
las- grandes y 18t pequeñas, Ids
fuertes y las débiles, las bien or-
Kanizadas militar y económica-
mente, y las l')ue entraron en la
guerra desprevenidas y sin prrpa-
raeión , solamellle por espontá-
rles exl,losit'-11 de IHltriolismu. la-
das, ladas las rU:lIionés en guerr:a,
esUw ya agotadas, rendidas, casi
acabadas y moribundas.
Es mucha la sangre derramada
por los campos y las ciudades dC'.
la inculta europa, que ya no me-
rece sino la maldicióll de Oíos.
Son muchas las vidas, odiQj¡amen~
te arrebatadas cuando mas falta
poJían hacer á la familia y la Pa-
tria, para algo rn:ls noble )' más
humano que la rabiosa pelea de
perros.
Necesariamente l la guerra ha
de acabarse pronto. Una instirlli-
"3 inclinacion á la vida. hara reao·
cionar iJ los bombres de Europa
en en el sentido de su regenera-
ción moral. Y dejar{lll de serlJuien
son cuando caigan fOil I~ cuenta
de que lodos los lerritorios ~alla­
dos Ó flerdicios, despups de 13
erttelluchal no valen lo que la vi-
da de uno solo de los hombres sa-
crificados :)or la locura )' nmbición
de unos cuanlOs.
POI' pso. la paz se acerca. La
paz vienc. Olro invierno en la
~uerra es cosa tremenda. Vllelvan
&sus hogares los gucrrrros que
quedan con "ida. El caler dI'! la
can amada les cure y les p..eRllia
de 1ft. que ban sufrido has.. :.lM·















otorga dos; oomo en l. anterior se oon-
oeda indulgenCIa de quinoe afl.oa y
qUInoe ouarentenlll, a lo!' que aynnen
voluntariament.e no e,taodo obli-
gad08 r bagan otras buena. obras
oon la diforeooia que en la nneva Be
faoulta e.s:prellamente al Ordinario,
parrooo y oonfe1lOr, para oonmutar el
ayuno, laa indulgenoias de laa eataoio·
nea, de Roma ae luorao abara OOD 10'
lo una visita (no cinco) en la Iglllo8ia
públioa n oratorio p'.hoo o lomipó-
blioo Adem.s de esta8 notablea dife-
rencial 88 oonoede una Indulgenoia
plenana para el artíoulo da la muerte
confeaando y comol~ado, o si DO ee
puede, haciendo un aoto de cootrioión
o invocando dd palabra o con el oora-
zón el duloísimo nombre de Jesús, re·
cibieodo con paOlencla la muerte oo·
mo oaatlro del pecado, cuya valioaíai-
milo gracilL no ee hallaba en ia8 bulae
antenoreS.
5.° Re.peel. tl ditluto60ficiol y le-
p.dtura en tiempo de entredu:ho: Las
graOlal que ee la naeva "lIe oonoeden
aon idént.ioaa a las de la anterior oon
la diferenoia que !le be omitido la Ii-
mitaoión qne para reoibir los Sacra-
mentaR e:lclnia el día Pasoua, y ade-
más deolara terminantement.a que loa
excomulgados no comprendidos en el
privilegio de sepnll'.l1t'a eolesiástioa,
son únioamente 101 qne oonata lo son
por .ente.oia oondenaLoria o deolara-
toria
6.· Re.pecto lJ la a1Uipaei6,. cid
'rezo de ma.tine. 'N la..du: Tod09 108
eolesiástioos, leen lares o regulans~
pueden libremente y en rezo privado.
rendas vísperas y oompletas, rezar
Mait.ines y Laudes del día Siguiente
despu8B del mediodía Gracia oomple~
tamente nueva de inept.imable ...alor y
utilidad_ .
7. 0 ReIPeclo a elección de c(lftfe'~r
SI conmutación de ooto,; Oonoéd~ii8e
iguales privilegioe que au la ant.erior
oon la diferencia de que laaotoal oonee-
.ión vale para todos 101 refigio,ofl' y
religiosas., aean las que quieran.en ea-
ta materla_ 8U' regla. y oonshtuoionell,
y no ~e ex.~eptúa en la oonmataoiQn el
vot.o ultramarino· sino los públioos o
qne inolnyera aaeptaoión y p&r}oioio
de teroero. \ ~ ~
8:0 RupecttJ a di{..nfo,: Todai lu
i~dulgenoi81aon aplioables por e11Oll,
!Ilempre qne 8e con6eee 1. oomulgne;
pero en psto b. variado notablem.ntll
l. nneva conoesión al tenor y valor de
la ant.igna: No buta 'ya tomar el 801:"
maria oorreapondiente e iusoribir en él
el nombre del d.ifunto por qnien se de-
seaba aplioar la indulgenOla, eino qoe
no alendo n~oesarla la inscrlpoión. la
determlDaClón de la per80na por quien
la indulgenoia b.a de baoer~e en oads
c!,so, oontenudo y oomulgando. Pero
tiene de nuevo, altamente-oaritati...o y
oonsolador., la aotual oonceaióD. qae
oon snmarlo, la persQna qne lé adquie·
ra, está f..ult.ada para aplioarla, re-
zando vooalmente un Padre nUNltro y
Ave mliría u otra orlllción, juotamente
oon la oonfesión y oomunlóo a cual-
quier difun~o mientras e~té d'a ooer:po
pretlentej SIendo de advenir puedell
toffiane ouantoa snmarios ,<3 deseen
no air ..iendo cada uno máB que par~
nl! difunto
9 (> Ret~erto a c<lmpo•• lCtÓn: qneda
00000 lIe bailaba en bu aatenoroe Bu·
las uon la sola diferencie de haberse
t1€1ft.alllodo oautidad<,s t'!uotaa en rela-
ción ~on la peseta, que e~ la;l1nidad mo-
netana aotllal,
10,0 Rupecto al ay"no: En elte
punto y en la ab!Otinencia es donde la
beDlgoidad apoat.6lica ae ha mostrado
000 los ellpeñoles ~tl.s eepléndida y pa-
ternllo!. Lo~ ayunos de t.odo e1 afto qus-
dan redacIJoil a veinti.cuatro a aaber'
los miércolel, viernes y sábadoa d~
(lIl.reama, las trea vigil ja.s de Pent~­
OOIt.é8, AsnnClón de la Sama VngsD
==-=
TermlUado el plazo de 11\ última Bu-
la ~8perába'le, como era y. oOtltnmbre
su prorrogacion por otro espacio ct¡;,
tiempo, cualldo el aotUlL1 POlltífiob Be·
nedloto XV, español de ooraz6n. apre-
olador, como poooe, de ¡a aitoaaión y
VIrtudes de oueat.ro pueblo, por baber
Vivido &n él, ha Qaeridoit.ender solioi-
to a eat.a nooelidad, '.:OD una Nbll'ni-
dad verdederamente pater!lal, llegan-
do Oasl el límite d. OOnoe810nes, gra-
oiall privilegiOS y dllpenau, en forma
tal, que si aot.es, con jUl!Jto orgullo al
etlseDar nueltra Billa de Oruza da y 108
Sumarios a ella anejos, deoíalDos ante
~I mundo: non {eclt lnliter O/nni na!io-
n!; no ba tr.. tll.dio la bl1la Apollt6hca
oon l;laal predlleoClón y .:anao a otra
naol6n algnr:a. por grande y poderosa
que sea, blJ}' podemoll vanagloriarnos
dQ ser 108 Ollas mimados, 108 elegidos,
101 del rtÍRlmen de ex:oepOlón, que tle·
nen loa padrl'1I para sus mejores 1 más
amadoa bljoto.
Eato debo! movernOIl en primer lu-
Rar a ser oada di. mejores y más aman-
tea r "pulOnadoa defenaor~s de la fé.
y apretarnoa mia en torno dal Roma-
no Pontifioe, que es de ingratos no ea·
timar 10il benefiOlOIl qtltl les baoen, y
al pueblo e"pallol es por su nroturaleza
el pueblo legendario de la hldalgnía y
del raconooimienw¡ 1 en segnndo tér·
.ino a provéernoa todol de ese diplo-
ma, no reparando en le miseralimona
que ae sefiala y que generosamente le
deatina, más, si oabe que Bntes, a obras
baneficas, al oulto y a los Seminari08
donde se atiende a la ednoaoión de
nueatros hijos, OOn loa exiguo, reonr-
aos d. que disponemos.
Si medit.áis bien la importanOia de
la.reforma, seguramente que vQeetro
espiritu orieti&Ó.o no podrá manoS de
eent.ir las ideas ezpueat.aa. réohazando
la inJ;Loble irrespet.nosa e ignorante
obj60i6n de los que, vooif8lando de
oriatianOi y mostrándoae oonatanie-
mente hijos· rebeld88 de la Iglesia, por
el babitual inonmphmient.o d! etls pre~
oept08, al tener noLioia d. eltu bene-
fioiosas reformal de la Bula, lapztln,el
grito (le la varia_oión, de la volubilidad
de la iuestíbilida-d, desconociendo qp.e
ee trata, no de materi·as dllgmátioaa,
invariables, permanent.eB y eternas,
ooma la verd.dj SiDO de oueetióne.
diaoiplinare., que dependen, en grao
part.e df\ la variedad de 108 t.lempOlt- r
lugares, yen 11.1 que la 19leeía, oomo
Il ooiedad perfeota, tiene el 'perfeoUsi-
010 dereobo de legislar diveraamente
de oonformidad ~ l. épooa en que lo
hace; cop lo qne plll'l,l&mente demu&ll-
tra sn Vitalidad y sa caraoter progre-
alvo.
Como podeis not.ar V. II, y Amados
Hijos en la 8imple leotura del teIto de
¡Il Bula, 11.8 prinoipales diferenoias en'
tre la anterior y la aotual son las si-
guiente8:
1.o A'", ctulnto .. lo duraei6n: &a
uu allo, como en la anterior que le
Cuent.a de pnblioaolón a publioaoión:
pero esta a prorro,ar por on mell com
ple'o d6spues de Sil pn.blicaoión pafll,
mayor oomodldad de Jos fielel, l' fin
da que tt.dqutera.n la nueVa_
2.° E. CUClftto O' las p~"80"a.s: Ad-
l'Julrld. la Bula pueden disfrutar de
tilta todc. 10l! que están en territorio
B8pallol. o en cualqUIer mro, sujeto a
la soberanilio de E.paña O que Se repl:.
te tal, como B:mbajadas eto, liean o DO
eapaftol.s, y io t1UOVO y extro.ord.Dil.rio
..8 que. en vHtud do la aotualeonce-
alón es qtle "'Iole fuera de Eapalla evi·
tanda el e8oándalo. .
3,0 8ft cuanto tlllMdo: No 8e oe-
cealta oi eaorlbir elnombre:'tii ·siqó'ie-
re oonservar el aumario bul.anl:ló U,·
berle adqUirido.
4. Q /ie8petto {I indtllgetlciof: La an·
tigua CO.'Oedía una .ola indo.igencia
plenaria durant.e el ailo como propia
de la Bula <i'J erunda; 68ta nueva
----
Nuest.ro amamtÍ9imo Prelado, ha pu-
blicado la sigulent.e exhorh,cióll pas-
toral que juzgándola de ~rall iT,~erás,
la reprodUCimos lnt~gra Dice alli.
Pró:llma a publioarse 1", 80:8. 000.
qoe la Santa dede desde 108 m"~ remo-
tos tlempol, viene dando, a hr ca-
t61101lo Naoión espal'l.ola, una prue-
ba de lJU patern,,¡ &mur y d"" OU&ll.() tlf!-
tima 8U Jé e inquebrantable adL~Eión
a la Silla de San Pedro, nos h",II:tU!08
oon una nueva oonc68lóo, llena de gra
oias y privilegiOl, que aKmentan loa
bu!'a abora recibidoa y mitigaD nota-
biH8imamente, no ya el rigor general
de laa leyes eolesiástloas e. materiaa
dé abat.inenoia!l y ayunoa, sino auo el
suavillmo que re9ultaba a los f!lÍbdll;08
espafioles, por vlftcd de 188 antigu.~
Bula8 Pont.lficias.
oompenetrados de 8n8 enormes daftoB,
no se inioiA UOA obn Activa y eficn
pua oomb.t.irl.' ¿O e8 que dominados
por el ataVlllmo, Itubyugadoll por el
dolce {or nieH!1! de tluellt.ra pereza afr;-
oaDIl estamOs gustosos en nuestro es-
taooamiento Illloida?
Alemania tiene un pr8lupuesto para
ooltnra de 500 millones de franoos
aooalM; FraoOla 291 millones; Ingla-
terra 510; las pequeña. Suiza 1 Bél·
gloa 3D y 36 millone;¡, y Espalia oon
casi tanto territoriO 001110 Alemania y
Fraooillo y oon roh de mil kl16metros
de Ruperfioie que' loglatern, 8ólo tie-
ne 48 millones Todo el personal 11<\ ell.·
aei:1aoza se pagll en E'!paila -el se pa-
ga- oon menos de 24 mdlones La
guardia CIYlI toiene ¡gO.1 pre8upuest.o.
La condecuenCla es 16glca pueat.o que
la \Ooultura aumeota la cnmlUaltdad
AlemanlR tiene 166.000 wa~,.tror,
Franola 151.000; logh.larrA 16¡j.8.IJO;
Itaha 66.000 y Eapafta 26.000
Holanda destlOa pan g&l!tos de en·
seftaou por .Iumo.o un promediO
anoal de 82 fnnooa; SUIU 8l: Inglate.
rra 15; A.lemania 67; Bélgu:l& aó y Es·
paaa 21.
El raaultado de todo el!lto, se t.raalu-
oe por el número de analfabetos que
tiene oada paill; y así vemoa qne mien-
tras Alemania tiene sólo un individuo
que no ..be leer ni esoribir por oada
1.250 habitantell y Franoia onenta on
3 por 100 de analfabetos y en Sniza
sólo son analfabetos los Idiot&a, Espa-
fta tiene un 48 por 100 de babitllontea
que uo saben leer ni esoribir. Y eao
baoiendo el cálcnlo, no lIobre 18 millo-
1168 de babitantes, qne oomponen la
nación, alOa sobre ló inillon68 mala-
res de oobo aftos.
La oonclosión es saF:grienta, Espa-
aa no signifioa más que lm 20 por 100
de naoión ploQerna y si se hll de impe·
dir en t.Otal bundimiento, hay que 00-
menzar ona tretl18nda oruzad" por la
oultura patria_"
Esto 8e dloe en un articulo de 00.
diario caatellano, y esto es lo que mue-
ve a Catalul'l.a a empujar el GobiernQ
en el expreeado sentido, pero, Gamo
allade el autor, t:el Estado, oon getilto
agrio. hace oidoe de mercaden, por-
que de noest.n. (alta de in teleot.oalidad,
canlla de todo n068tro mal, de todo
noestro atruo, lladolecen mas que na-
die los elementos direotivoa del Pais,
1 te.iendo el m.1 un vioio de origen,
ouantos factores Lotegran la naoi6n 68-
tán igualmente ataoadolJ de eaa eo.fer-
medad oerebraL"
A.aí se exphca que el 5lallardo geato
y salvadores arreates de la regió. de
m.yor oultore belle sUlcidaa impugna-
doree en el resto de Espalla por lo mill-
000 qoe en ella abundan loa elementos





De un notabilísimo trabajo qoe 00-
mentando el presupuesto de Instruo·
oión Páblioa, ba nsto la luz en nua
Importante revl8ta madrilel'l.a, entre-
saoamos los siguientes párraf(ls:
Hay que laborar oon té por la oultu·
r& espaaols; hay qo.e poner en el!lta
magnll empresa todas nuestras aotivi·
dadea, de· oyendo los lofillmalil de nnes·
trae .rabio, fraoalados. Sólo abi radio a
nnestro m.. 1
Véa6t: .. 1. 'Irelnta mil pueblos de
Espeool no tienen esouela;:D laa dos ter-
ceras partes de lall eotidade9 geográ·
'6oa8 de la tlAoión, !lO tienen el más
modesto medio d6 iuetruine. Dos mi-
llanea r medio de &11\08 DO vao á la
e-ouela; la. uiftez 6iIplloftoh, la Espaaa
del por"onir tia pifIB la 6II00ela y ca·
mina haCia lo futuro Iilnt.re lu tiDle-
bIas de la Igooranoia ilb~olut.
Hay que haoer rápidameut.e una Es·
pafh. culta, act.i\'ll, laborioCltl, '1ue teo-
ga conci oCia de su aer, y que mtt.r('be
briosa á a,a oOllquistall de lo porveDlr
IO!ltruoci60, esooela!, debe !ler el lema
naolonal, qU6 olla traerá 00000 obliga-
da 8300e'a, oueatrll r",ge-neraOlón eco-
nómica y ¡¡ooial.
J!.I IIDalftt.bAtiBmo oueeta á Espatl.a, y
por lo tant.o á t.odol 8U8 habltant6B
miJlal<::.~ 1e millone8 ,le pBietaB al aao"
el 68 la ('an~8 prim,ndlal d~ todas la~
deildiculP, oaoionales, ¿por qoé, l"
Fragmentos
L.
tio08ll se bao VIsto oorolladas caD el
roaa haoDgero lix.to.
Teodida la red ea el IDes "atefiar
por 1011 celaJores del coerpo de telé-
grafos, y bablendo ludo destlOado á
ellta e8taOlón el i1uurado afiOJal del
ramo U. Eouliano Compaire, lIe quiso
reVlst.lr de solemnidad la ln3uguraoión,
y al efecw, el dí3 de San Martín, toitu-
lar de esta 19leslll parroquIal, de.pois
de la Miea Mayor 8e reunJeron en 'JI
looal O1t3do las autoridades, a~í O1vil68
nomo [lllhtare8 yecle8Hí.stloa8. y gran
uúmero de penanes caracterizadas
de la locahdad, j se expedLeron los
primeros telegramas, 88ludando al S6-
ftor Ministro de Go:JernaOlf'jo. Dlreo-
tor de Comnn¡C&C10nl'lI, D. Celestino
y Lnil1 Armlaán. Sr Gaset, Goberna-
dor dI! la ProviuCla, Prel'iden~e de la
Diputación, O"legado de llaCleoda y
Alcal.des de Jaoa, Berdún y Alaé, Se
termioó el aoto oon un luncb servido
por el Ayuntamlent.o, fehClt.ándose
todos de la mejora coo8ego.ide y bao
oiendo merecidos elogioll de las lojo-
sall condioiones del local.
Mb tarde el Sindioato Agríoola en-
vl6 telegramas de felioltaoión y seludo
a varltLe persoUlloS que 8e han lOt.eresa-
do por su deaahollo y progreso y to-
dos han oontestado afeotuosamante
ofreoiéndoae de n'Jevo y felioitando
a Heobo por su nueya eet30ión tele-
gráfioa y telefónioa_
Abara solo falta que lIe 1I0mbre
,ronto el oficial de Oorreos, que se en-
cargue de le Estafeta, que babiendo
funcionado unos meaes solam~o.t.e dea·
de IU oreaoión, se suprimió por DO le
lIlué rarezafl, y r80ientemente .. ha or·
denado su restablemiciento, reparando
de eaa manen la ligereza oometida
liLa ERooela práotioA Jé Agrionltu·
un que 8e autorizó por la Superiori-
dad a prinoipios de elte ano funciona
normalmente htt.ce un mes bajo la di·
re~oión de oompetentes profeaorel, ha-
biéndose matrlonlado velOticinao oillol
mayores de dooe allos_ que además de
las asignat.uras de primara enlellanZ8
reoi ben inst.ruoclone8 referen tes al ot¡(-
t.ivo de la riqueza fore8tal, peouaria y
agraria, propia de este valle, a las qua
se aaaden como complemento algonas
DooioD68 de dibujo y eol(eo_
32
Tip. Vda. de R. Abad Mayor, 32.
8e ha concedido premio de 7'50
pesetas por llevar más de veinte años
de servicio, á los carshineros de esta
Comandancia, Juao Fargas Fornández
Antonio Fernández Olivares.
y el de 10 peset.811, por llevar mas de
veinticinco aaos de servici,j. al cabo don
José Ballesteros Rivera.
Lluvioso en ext.remo mués traBe el
tiempo, circunlt.anoia qne ha permiti-
do el que nuestros labradores realiza-
.en la .iembra en bueoae y esperanza-
dorae oondiciones. La temp"re.tura en
las horae primeras de la mañt\oa y úl-
timae de la tarde e. tan oruda que
reouerda aquellos días il:lverniegoll de
niev88 y esoarchas, En la" moot.afias
la nieve ha ext.endido Yllo IIU blauoo su-
dario, dispuest.a a no abandonarlas
halt.a los primeros dí aH estivales.
También 1011 músioos de eeta cindad
en unión dela capilla de nueet.ro primer
t.emplo leat.jarin el día 22 a eo Patro-
oa Saot.a Ceoilia coa Milla oant"da a
la qne prestaráu en oancor80 t.odoR loa
element.oe musicos y en la que predi-
oe.rá el ben~ficiado aslmiets O. Ahguel
Lacasta. Diohos aoto. ss oelebrarli.n en
en la igl3sia de Sauto DomIngo a las
10 y 112.
La Comandanoia Ja Carabiaeros,
ooúpase est.oe di aa en renovar & los in-
dividuos de la ml8ma ei [Q8ü8er por el
a.tiguo Remingt.oD,'ootándoBe oon es·
te mot.ivo grau movimiento en diobo
InstituLO.
Intarioament.e ha lUcio deBignado pa·
ra de.empeñar el cargo de oajero de
oajero de este. ComandlLDcia de Carabi-
neros, vaoante por aSGenlO del 8eflor
Oomenge, el dilnillmo Capitán Don
Enrique Ariae. '
Laareligios8s de Santa Ana y del
Corazón de Maria, le apreste.n a oele-
brar la fe!lt.ividad de la PresentaCión
de Nuel>tra Se~ora, oon 80ls·nnee oul.
t.o. religiolloe Eo la Igleela de Santo
Domingo, según se n08 partioipa, .de-
máll de l. misa de Comunión, qne se
oelebrará a laa 8, habrá ot.ra solemne a
las 10 oon Bermón que predicara el
M. l. Sr. D. Jase Corouar., canónigo
de esta S. l. C.
t.oa locales, enoontrando en todos los
Ministerios f.... orable .lcoglda. prueba
irrecusable de la~ grandes 8Imp!l.tía~ é
influenoia qU& eo ~odos ellos (jI] . tan
10Y seliores Duque de 8ivona y uues-
tro rspresent8n~eenCart.es· O. Viaen·
t.e Pinié8.
Eu viBita de I n8peoción de II.lm aoe.
nes y dependenOlam llneje.s al onerpo,
hAllase en esta plaza, con sus ayudao-
t.e8, el General de Admini~tracióoEx-
oelentÍlimo_ Sr D. Gerardo Balaoa Ore
l a8,
Tenemol not.ioial de que uue8tro
aloalde en Madrid, gestiona oon ml1Y
Bat.isfact.orio éxito import.ant.e8 aflun-
-
De AfrlC8 donde por espacio de 16
mese8 ha prestado sus servici08 regre·
liÓ la ¡emana ultima, el ilustrado capi·
tán de Artilleria Don Tomá8 Xiwénez
de Embún, que eo esta ciudad cuenta
con grandes slmpatías y amigos,
Pa.3an uoos dias en ZarBI!0za, el jo-
ven médico primero de 51l.0Idad Militar






l.u c.lIes de l. urbe 65th completamente
de5iertu, en lo alto de un eiesul.e J coque-
tOo ediOcio, descorrido el Visillo, delUlc.ne,
pe~.da ;\ la vidriera, la Ogura de uo.ange
Iieal Joveocita de dol'\dos J sedolOs cabellos,
dtl ojos de cielo J sooroudu mejillas, que
eolre sus manol nerviOlillas 8prilioD' uo
libro; IIlI miradas, lmpacieotes, le laozan
con avidel. sobre l. solitaria calle.....
El huracJn de'enc.den.do rurioaamenLe,
h.ce jUBuete delU ¡mpal.. l••rboleda ob1i·
gandole [¡ despojarse de las liltimu y ya de-
bilitadas hojas, que poco ha !ounu, t.e me·
cier.o eo aquello. din esth-ales, cuando sua·
ve brisecilla las ,clriciaba
Unos co.ntos l.briegos, envuelto. eo sus
m.nta., precipitadamente recojen de 105
Clmpol los (¡Ilimos restos de hort.lil.l, pan
q.e 00 sea puto del crudo tempor.1 que
ameona. .
ESP'lJa niebla oculta l. creata de las gi-
gantcilCIl montañ" que nOI redeao, las plo-
miau oubes que cobren el azul del cielo,
dej.a caer sOlVisima IJuvia que al polilrse en
101 urllles forma un conjuoto de armonio·
alS nOlas que deleil.3 y llevan al alma dulce·
dumbrcs, éxtuis mas bien, pues parece adi·
'iolr5e un coloquio enlre l1u.i. y plantas.
Inocente. pajarillos revolotean de nn lado
par. otro lucbando con el vend..al; el anlü·
do de un perro oculto en el matorral, parece
Inunci,r lIna heClllJmbe, r con 501 gemi-
dos, impuludos por el frio que .terill su
cuerpo, da fé de lo imponente qne es una
tarde de invierno.
La Uuvi. arrecia; tieode in m.oto la no·
cho invitando 1I1 recogimicO!o; de lo lito de
l. torre un eco brooeineo repercute eo el
eSp,lcio llamando ¡\ 101 lIclee il la oración; eo
los odiOcios de la ciudad brilla la ha arliO-
d.l; In chimeneas urojan bocanad.s de
bumo indicadoras de que en lus hOla res se
hallan reunidos sus moradores.
PAISAJE
En lu .fueras, eu 1" misma ciudad, el io·
vlerno reina eo todo su apogeo, sembran-
do miseria J desolación, conlrutando con
lo agradable que es para aquella niña l. pri-
muera de IU vida que empieza con colo-
quio.i J amorios.....
••
14 o AdemA!!.e hace un..-conoesión
espeoial para poder oelebrar Misa y
onmplir oon el pr'hlopto de oirl., eo
Orat.orio privado, .. lo! que S6 provean
de BIte Sumario. 'J que tlO Bxilltia en
108 anter:iorell.
15.0 Por vez primdta 16 introduoen
en DU611tra patria loe Sumarios coleo-
tiyos pan dispoD8a de aYIlDoa y.blti-
n.oLias y para familias oon IU" oarres-
pondientes familiares, baéJpede. yoo·
menealee
. 16." Para dillftutar lal! graoiat y
pflvilegios qne 10 oonceden e8 preoiso
proveeril8 de loe rOllpeotivoll Sumarios
.. mi. de la Bol. de Cruzada.
y .. véía, V. R. Y A.. H.. por esta sin-
tétioa y brevísima relaoi6n de bu gra-
. oi&9 Y priviJegios que 1.. Santa Sede
coooede en esta Bula, y la, diferenaias
que eo la ao~rlOr la lleparao, auáo
grandefle imparhn\eg s.o y aómo fa-
oilit.ao el anmplimieot.o de la' le186 ge-
neralee de abetioeDoia y ayuDo, !d
anales quedan subsist.ent.el y In vigor,
pau RM que no quierao osar de eet.oll
privilegiol; por lo oual, entended lo
bien, .. uadie le obliga a t.omar eet.os
pumadol, peto lo que no el oi odBtia-
no, ni lliqulera raoional, e. que no 8e
quiera uur de privilegios y t.ampoao
8e oompla aon la ley general, y 8e va·
oifere y pregone ser só.bdit.o lumillo de
uoa .ooie~ad, a quien no 8e obedece,
onyoe privilegiol se deepreoian y on-
yae leyel ae violan, Por eso InliBt.imol
uoa vez mi! en recomendar a 101 reve-
rendol pirrooo! y encargado. de la on-
u de al mal, que oportunfi el importu·
"el explique. a 10'1 fieles eehs graoiaa
1 ley hagan ver la ut.ilidad que repor-
t.an, la nada del /lIIooriqoio que aupo-
nen, 88t.imulindo~ela ~ ..ar la Bula,
000 tanta más razón onant.o estal mer-
ced68 no 1010 Jlben uplioár8eleB lino
haoerle8 ver como no alt.eran lo más
I
mlnimo la inmuhbilidad de la Iglelia
y demuest.ran es una .ooiedad prOlre-
liva y pat.ern..I, que se e.oomoda para
el bien de IIU8 hljoe a la condioión de
loa t.iempos, y ya que eetos de exoeBi-
va t.rabajo y movilQient.o, en que las
energíe.. humanas ee agot.an prest.o en
ooot.inna labor y (as nataralezas de-
oaen, el dinero aument..., la limosoa
at.rae y se praot.ioaooo agrado, junhn·
do t.odas 88t.as ooeas, oonfiere eetos pri-
vilegios en los que t.e.o a maravilla 8e
armonilla lo uuo coo lo ot.ro
Proouremol, pues, todos m08trarnos
rsooDoeidos a tan 16ftalada pueba de
amor y después de pedir a Dios por el
Papa y de eltar oe.da día més int.im.a-
meut.e unidos a eu pereoDa tl)wo OflY-
tianoB y .spal1ole8, en unid8.1 de fé, de
1lI0nment.08 y de rigimen, t.omemol
mia que nunca le. Santa Bula oomo pú-
blico y fehaoiente t68timonio de ela
grat.ito.d y a.í formaremoe par.e del
únioo rebe.!l.o miet.ico, onyo so.premo
Patwr e8 Criew, reoibiendo de El la
et.eroa ooroo& de gloria, que de lo ínti-
mo del alma d.uamol.
LA UNION
-
Viuda de R. Abad, Mayor,
IMPRENTA Y PAPELERIA
,
y Ne.t.lvldad de NU68tro SeDar Js.. '
oristo. No Ion por u.uto dias de ayunn
ninglÍn día de aJviento, ni el juevell
santo, ni 10B miérooles, vierns. y sá-
badoB de lal témpous,fuera de ouares-
ma; ni las vigilias de S Pedro y S Pablo
Sant.iago, y todos los Sant.08, de modo
que en Ie.s nuevas conoesioned ~e dis·
penean treinta y c".tro ayuno.. A.da-
mia le permi te U8ar como condiment.o
de oualquier oomida o refeoción y en
cualquier día,. eran de t.od ... clage9,
manteoc, margarine. y ot.ros oondimen-
t.ol, a mú de huevoe y lact.ioinlOl AU
oualquier día y en oualqnier reteooi( .
Con elt.e privilegio haoanse tan benih:-
nos 101 ayunoll, que muy pooas lerán
la. penonas q,!~ no puedan oumplir-
101. No exo:ediendo de dos anns pua
desayuna y ooho para oolación, puede
t.omarse oaldo, grasa., leohe, bnevos,
queaO l me.nteo~ oon lo qne es hart.o
rioil ayunar, ,
P"pr virt.od de l. nueva Bola se 8U'
prime para 101 eolealást.ioOIl la antigua
de laqt.ioinioll¡ de 101 que pueden u.ar
ell onahJuier dia, 1 en t.oda edad, oo·
mo e~ re.to de los fielel.
L08 verdaderament.e pobres, lIin neo
aelnfad 'de tomar' Bumario e.lguno y sin
tener que rezar Dada, qnedan di.pen-
.adol de ayauar. Aeimilmo a 10. qUé
~ienen ••"'e Sumario y.1 de Orozada,
oualqnier oou[e.or, por jUlta caola
que uo ee preoilo que lIee. grave. hl
oomo algnna molett.ia, o difioultad pa·
ra el perfeot.o ejeroio de sus obligaoio-
nes, "'iaj&&, di.guet.'> u opolioióo de fa-
milia et.e., sio oonmute.oión alguna
paeda dispensad..
1l.° Re8p~clo a la .blttrtllncia: Los
di•• "de abYtineooia, en lo! que ni lIe
paede oomer oarne, ni oe.ldo de oarne
en t.odo el día, 'on loe signi6llt.ell: t.o-
doe y oada-uuo de 108 viernes de Cua
reama; 101 viernel de ¡as onat.ro tém-
pora. 1 lall tres Tigiliall de Pent.eooll-
téll, A.uoción de le. 8aut.isima Virgen
y Natividad de Nuestro SeDar J88U-
orilt.o; liendo de .dvert.ir en ooe.nt.o a
Nt.a, que 8e ant.ioipa al sibado de t.ém-
por... pró:rimament.e ant.arior. Como
se d, la ablt.inenoia de los viernes de
Id t.émporas e10epoión heoha de lall
de. onareama, 88eio a1llno Y nueva t .i-
o¡eodo • eust.it.nir a los ayunol y el jue-
V68 ..nt.o no es dia de abst.inenoia.
12.0 Re6peeto a la promi.."aci6rs,
ql1eda permitido absolnt.amente, sin
r68tricción alguna, GOmer oarne '1 p"-
callo en una miBma comida en t.odoB
los dí.e del do, excepolón hecba de
loy de abotine.noia, a los que t.engan la
Bula de OrDzada y el oorrelpoodifir>te
aumario. Inút.i1 el enoareoer el Vil
de elta oonoesión apostólioa, qDe tal.
tos peoadoe evita y tanto facilit.a la
frialdad reHgioea de la vida moderna.
Ella solo ba.t.a para quslo. ori.t.ianos
eapañolee te e.preeuren • proveer86 de
la Bul•.
13.0 Rupecto a (actdtadu tkl Co-
miMlrio genet'al relatltuu a di.ptfUa 4.e
ir:reg.darida~ll. e impedimenl,', qneda
o"si 000. las mismas y en la misma for-
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Capital: 5.000.000 de pesetas
ConMio local = D. ....ouel ...., ••,
n. Juao Laoua, D. 01.-,rio , __,
O.Antonio Puel0 D. Miguel LÓ~J....
Eite eet&'-lechniento. ofrece 1.. ..
y.or~ facilidades para tu OperaciOMl
IIgolentea:
Oompra y venta devaloret.
Cuentltl de crédito.•
PrásUm08 y deecu8Dtoe.
Negociaciones y cobro de letru.
Cuentas corrienteal;ooo;ir.lUri(de 2
por 100 anual.
Impoaiciooes en metelicx" 1 .....lMIíal
de valores.
CAJA DE "80880S.-.& 111 uIUds.
impaelll. ea ... Cajl de Abe,.,.. .. ,.7 •
¡alflreteS a r'llóD de 3 por 100 IDul
llORAS DE e.UA
0.9; I Y de 3; ¡j. Los do..ó.
gos d. 10 ; 1.
No !le abre los di1s resti,os.
Se venden a Z pesetas horca 1
ajos de DOS peselas en adel ....
en la lienda de vinos de José.'¿
Lardiés. calle ~layor, 69, (Puertl
de Monjas).
HLOS CBlIllBEI
GEBOLLRS BE FUElTES BE EII
BANCO DE AftAGON
(SUOURSAL 08 JAOA) .byor, 41
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de laF.
cultad de Medkin:t de Madrid.
Prem iado con medalla de oro.
EepeoiaHlta en eaferm'edadel de l.
boca, (oper. liD dolor).
TRABAJOS.-Aparetol artiJltiOCJ'
eD oro, ,i,trema Wridq'tDGrk j Ijo•. .o.a"
taduru oompleta- y paroialee" preoio•
uu., UlD¡ teo•.
Klt.ri eD J_oa loa día. ~, • 1 2IJl
del p........., boeped'.ufo.. 8OIDC1
de 00" .bre eD el tetra•• piso deo"
0&1& dm. 1 de la ~lIe 111'11 btoj (lt.d-
tiloa de NIVELA). '
Pedro Oorriz, participa a ",
clientela que ha trasladu SVI taJle·
re$: de marmoles "la calle 11. l.
Flor, núm. 4.
Se ,'ellden"tlos cachorros sabue-
sos d(inmejorable raza.








MEDIERO. Se oeC8.il.l pln liD pllrilDG-
Dio en el pueblo de Gr'lcioaepel. I.forma·




En esla casa se encargan de re-
rOl ma y limpieza de lada clase de
sombreros de paisano y sacerdole,
)' se ofrf'ce gran surtido tie los
mismos a precios muy económi-
cos.
SE VENDE una lecbal. trentena de
buena eatimpa y condicioDeI. Pan in·
formar caaa de O Joaquío "eogu.l,
Jaca.




I José S. Marcuello
Echegaray, 6, JACA
Venla ;', plazu.. de lltlla clase ,1(' relojes dI' part'il, tJf>SI)erl31Iores, re-
lojes dp señora y t~aballt:ro, dt hol5i11o y pulsera, '! toda clase de obje-







SE ARRIENDAN 108 espaoiolos
bajos de la casa número 4.6 de 1110 calle
mayor, En el prinoipal de le. misma iD·
formarau.
HIER.BAS
Se arl'ielldan las de inVIerno de
la pardina de (tLort~'S» l'n el ler·
mino de Jtl,'ierrelfllr'c.






PREIlIADOS CON IlEOALLA DE ORO
TURRONES
Todas las misa~ que f'1 próximo día 25 ell'l ¡u'lual ~e
c.... lf'hrt>lI ,.1" nuestro primer Templo. por 1'1 Clero Ca-
tedral y ParroCJuial exclusivampolC. M"rall 31}li(',ula
por el alma del señol'
DaR Emilio Ara y lópez
•
Ha\' COllcédit1as inJullceucias en \<1 rUnn3 acoslUlI1brada.. .
Esta ca:;.. , corno ('11 anos 3'HPr1orps, tendra
que j(lllecirj en esta ciudad el dia :l5 de Soviembre
====== R. 1. P. ==_
Su viuda, hijos y demas ramitia, suplican h asis.lenC13
oraCiones,
--
. ~< . ~ ".:_'.~ ._!-. L". _ •• __ , •• _ .• ' • ,A,- -, • •
Prf'l'in t!) cl~n' mo .. lilm f'mh"''''lInd:t. f.nmpr:wdll dr UIl:l l'::Ija PO








Se acaba dt> r"rilnf especias nUC"3S y arrocC::t e~~lt'ciales para
mondoll~os.
Se hall recibido bacalaos de Escol:ia )' Noruegá, frescos y superiores.
EII rOllscrV3, salmón y almf'ja.s al natural, calamares en ~u tinla.
Thon marine, merluza. atún, bonilo y sardinas en aceíl('.
Mayor, 16. Obiepo. 1 y 3 Jaca.
LA UNION
ELABORACION ESPECIAL DE LA CASA
COMERCIO DE JaSE LACASA IPIENS Mayor, 28.
fahric:JC'iúrl esmerada lit" la tasa S.\L \' AOOB.
tan renombrada casa SAUR.-\~ tic Zar3foza.
"
A pesar de las allormaleacircunst.an-
cite, ee ban recibido, direoto de fábrica,
el tan acreditido iuperr08fato marca
Saint Gobain. (francés),
ballándolle de venta en ~I Comercio
Casa de COMPRA .vi..... ,
Antonio Te uel para~;;;e::~~e~~~CF.N
~ , de Cementos, Yesos y Carbones
minerales de
DÓMUI IlIílEl lIIlSI
CARJlEN, 10, JACA
- ,~;;;;;;;:;;~~=
